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DIARIO
DEL
OFICIAl;
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SlIIISeCreIarIa
ESCUELA SUPERIOR DE OUERRA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Se ha servido
disponer que los jdes y oficiales, alumnos de la 18 promo-
ción de la Escuela Snperior de Guerra, complcndidos en la
siguiente r~laciÓD, que da principio con D. Alb~rto Caso
Aguero y termina con D. LUIS Rodríguez Valdmama, pa!ten
a continuar las prácticas reglamentarias en los destinos que
t:n tila se indican, en 10s que dcberán plI:scntarse \:n la fecha
que en la misma se expresa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid lb
de febrero de 1918.
Señor ••.
Ana"00llerpoe NOJUlRE8
l"~cb. ea que
·4ebea
pr_atanlo
taCaaterfa . Comaadute. D. Alberto CalO Aluero " lO lO ••••• I I Comi.16nleol.- deINortede Espalla (mava> 1.e abril.
larealerol. Otro..... •• • JOK OrtcK" Parr•.....••....•••.• , ldem (Id.).. . •••• ,.,............. ••.•. lo- maJlo.
IDC.aterl•. Capit1n.. •. • MIluel M" Squl., ..•.•. , •..••.•• J.- ree. montado de Art.- ••••..•••.•.• ldem.
I ¡ Ot • J* ....rl. de la Torre y Garcl. RI- Comll,IÓa topoKr'fica de Marruecos (acc- Id
alea erol. ro....... vero' • l' ., ••.••••••••••••••• , clón de a.elllJ.) . . .•••.•••••••• . . . ••. . em.
laC.nterl. , Ocro . . . • • •• • Earique Gil Quintana. , ••••...•••• Com.ad.- Iral. de MelUla•••••.•••. I ••••• ldem.
oCaballerf•• Otro .•••• •.• • Je.l1. vWar A1varado •.•••.•••••• " Comilión topoar4tica de M.rruecol (Iec-
c1Óa de MelUla) I •••••••••••••••• , ••• ,. Idem
lelem •.••• Olro ••••••• • ¡remlDdo ArrOJO &1.0 •••.•••••••• Rea.1of.- Alrica, '8•.....•.... I , •••••••• Idem.
IIlC.oteda • Otro....... • Amadeo Sol. Le.l •••••••• , ••••••• Rea. mixto Art.- de Melin•.•.•..•.•••.•• Idem.
Idem ••• " Otro....... • Fraacllco AnaJ. Rula. • • • • • •• •• ••• 2.- rel. moatado ele Art.l •• , ••••.•.••..•• Idem.
Idem ••••• O\ro........ • Joe6 de 1I Gúdar. Marsell•••••••.• Comll16a topolrtfica de M.rruecoI (1eC-
ciÓll de Melllla) •••.••••••. " •••.••.•• Idem.
laleaierOl. Otro lO lO • Moaaerrat FCllecb Muilo Ree. Dracone. Ñum'Dci., 11.· de Cab.-•.•.dem.
W.aterl•• Otro . • • . • •• • Robeno Gómes de Sal r J Ordua. Caplt.n(. Iral. l.· rt'KicSn •.. , • • • • . • •• • . •. ldem.
Artlllerl••• Otro •••.••.• ll'r&lldlCo Balldlo DeIC.do .•••••.• , Comi.ióDle0It·-ddN"ortede EspaiJa(m.pa) ldem.
IDC.llterl. I Otro •••••••• Antoaio FernADdca de Rota ••••.•. 2.· reg. mont.do An.·••• , ••• ••.••.• , •• Idem.
Artillerl... Otro....... • Pedro Olea de lUyera ., Filueroa .•• Reg. InCI LeÓD, 38. • • • •• . ••.•.•.••. , Idem.
Idem , •••. Otro....... • Carlol MartlnCl de Campol .,Serraao Fuenatl rea.lndlleoll MeIUl. n\\m. ~ (Inf.') Idem.
Idem lO Otro....... • Luillnlelu D( , •• CapilaDta ¡tal. rerión .. " •.•.. , .••.•• Idem.
Idelll .•••• Otro....... • Luis Adrad.s ijelQper, ••.•••••••• , Re¡. lIlC.· LeÓll, 38 • • ••• " •••••••••• ,. Idem.
InC.ntena • Otro ••• . . .• • Josi MediD. SaDlamarla •..•.•••••• Capitula gral, 7·' reil6n •••.•••••••••.• , ldem.
Idem : Otro.. ..,; • Emi'io SJbat~ Sotorra lO' ldem de l. 5.- rqi6n . .. .. . .. .. Idem.
Ideza •••• Ouo.,..... • Jacinto Dols del C..tdl.r LoAno... 'J•• reg. montado Art.· .......•.... , ....• Idem.
Idem •.••• Otro ••• ,... • AlCODSO Rey raltOr. • ..•••.•..••. ComisiÓn leocrifia del Taio (pluo) ••• ,. Idem.
Idem Otro....... lO Emilio Eitebn (nfantes Afarlfa ••• Re¡. Caa. T.Javera; '5.- Cab.1 ••••••••••• Idem.
ldeat ••••• Otro....... • Robustiuo VÚQUeI Pere1r. •• •• • •• ComillóD~ra de GaJicia (plano) • • • Idem •
Idem ••••• Otro JOK P~res Almeid•• , .••••.•••.••• Idem del Ñorte de Eapda {lIUIpa)....... Idem.
Weaa , ••.• Otro .•••••. • Fr.nclsco !'OtItoj!) Hidalco ••.•..•• ¡Rec..Lanceros del PriDdpe. 3.· Cab.- ••.•. (dem.
Ideal .•.• ' Otro ,...... • Carla Astillera Garda •.••••••.• , 'ComllicSll tol)02filica de M.rruecos (sec-
ción de MeliJI.. . ••••. . •.•...•.• I • • • (dem •
1dCDI .•••• Otro. lO.... lO J0f6 Dllque SalDpayO ••• , ••••••••• Rec· An.-. caballo., .••••.••.•.•••.•• , Idem.
Idea lO Otro Ricardo Df~.&Olayama 7·- rq. moDtado de Art.- Idem.
Idea .. , lO Otro Francilco HidaJaoSÚc:ha Comisión cC02dfica del T.jo (p1.DO) ••.•• 1.° .bril.
Caballerla. l.- teniCllte. • Laia R.odrftua "alderrama••.••••• Re¡. IaC,· de Ledo, 38 ••••" .••••.•••••• l.- m.no.
lIadrid 16 de Cebrero de 1918•
© Ministerio de Defensa
450 17 de febrtn de 1918 D.O.a6nL~
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), de conformidad con lo pr(),o
puesto por la junta de Secretarfa de este Ministerio en d in-
forme que a CO:Jtinuación se inserta y por resolución de 7 del
actual, ha tenido a bien disponer que la cruz de l.- clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del •Profe!O-
rado. de que se halla en posesión el capitán de Infanterf",
O. Pedro Español Núñez, se declare pensionada con el diez
por ciento del sueldo de su actual empleo hasta su ascenso al
lDmediato, conw comprendido en las disposiciones que en el
referido informe se mencionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 10
de febrero de 1918.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Oeneral jefe de la Escuela Central de
Tiro del Ej~rcito.
lnlonne que se cita
Ministerio de la Ouerra.-Subsecretarfa.-Excmo. Sr.:-EI
Oeneral jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército pro-
pone para recompensa al capitin de lnfanterfa O. Pedro Es-
pailol N6ñu, por los extraordinarios servicios de profesora-
do que ha prestado durante más de siete años, en dos épocas,
entre la Academia de su Arma y la citada Escuela. Acompaila
acta de la junta facultativa de la tercera sección de la misma,
y copia de las bojas de servicios y de hechos del interesado,
con el informe a que hace referencia el articulo 27 del real
decreto de \.0 de junio de 1911 (C. L. núm. lOO). Del examen
de estos documentos resulta que fu~ destinado a la Academia
.en su anterior empleo, como Ayudante de profesor por real or-
den de 1.0 de juho de 1910 (D. O. núm. 141), incorporándose
el dia 9 del mismo, y en cuyo Centro permaneció fermando
parte de la plantilla del profesorado, no obstante tU ascenso
al empleo de capitán, hasta fin de agosto de 1914, que quedó
en situación de excedente en la primera ferión, st¡tÍn real
orden fecha 7 del mismo mes (D. O. núm. 174). Por otra de
17 de octubre de iiU..I año (D. O. ndm. 234), se le destinó,
con el caricter de profuor, a la tercera secdón de la Escuela
Central de Tiro del Ejército y donde en la actualidad conti-
nl1a. Durante su permanencia en la referida Academia, desem-
peiló en prop'iedad, a completa satisfacción de sus superiores,
con una aptitud extraordinaria, diverall clases de distintos
ailOI, hllbiendo también formado parte en diferentes ocasio-
nes de los tribunales de variOl ejercicios y de exAmenes de
inrreso, sin que por elto desatendiera la clase prActica de
.Olrt·cción de fuegos y maniobro con cuadros., que tenIa a
su cargo. A.fmilmo concurrió en los al\os 1911, 1912,1913 Y
1914, a las prActical de conjunto que verificó l. Academl. en el
Campamento de 101 Alijares (Toledo). En la tercera lección
de la Escuela Central de Tiro, ha llevado a cabo iiUalmtnte
importantflimol trabajos t~cnicos, no enumer4ndolos por no
dar extraordinarias proporc:ioaes a este informe. pero si ha
de hacerse presente que el capit6n Español, en IU intensa la-
bor, ha demostrado dominar de manera cOJ1lumada la dificil
tknita del tiro, penetrar en la entraila de sus doctrinas y pro-
cedimientos y sabe divulgarlos y transmitirlos con la maestria
adquirida en su larga y brillante historia de profesorado. No
son menos sobresalientes y dignu de elogio sus aptitudes
in-.tiiadoras y didictlcas, acreditadas en las numerosas ex-
pericaCia. estudios e informes que ha tenido a IU~o y
enrre los que merecen singular menci6n por IU atraordma-
ría importancia: el estudio experimental del tiro colectivo con
la nueva cartucherfa de baJa P, el de igual (ndole relativo al
tiro de ametralladoras con la expresada manid6D; la poucn-
cia encargada de redactu el re¡lamento 4e tiro con la .ame-
tralJadora Colt modelo 1914-, tota1meate desconocida pan
auesrro Ejército, e introducida en el mismo en drcunstancias
que hadan JX!r todo extremo apremiante su l'eJ'amentad6u,.
'f sin que DI siquiera le dispusiese de una dac:ripci6n del ci-
tado material que sirviera de punto de ~da para su estu-
dio, bubo de poner excepcionales condiciona de actividad e
inteli~d......1l~ en brmsimo tiempo, como Der6 la
mCJIaonada poaeaaa, DO 1610 • redactar el fttewte ......e.
to de tiro con dicha arma, sino a proponel' ademú mejoro
tu importaatCl como la modificaci6n del trípode yadopci6n
© Ministerio de Defensa
. I
de un mecan~mo para la punterfa en dirección, asl como de
un escudo para la protección de lirvientes; mtjoru todas ellu
que han sido oficiotlmcnte aceptadas; y, finalmente, la pontn~
cía mixta de que también formó parte, encargaoa de proponer
los progresos para los ejercicios de liro con tu'il y pistola
que han de efectuar reglamentariamente los oflc:íilln dt todas
las Armas y Cuerpos, satisfaciendo con elle. UI iI lIecrsidad
generalmente sentida y mdnifestada. T.. n merilO';.. I¡¡b", lélni~
ca, digna por si misma del maYI'r encomio lo es m'!> aún por
haberla simultaneado con otros como tidos que oíRcn tanta
capacidad y aptitud: como en los de cajero y capÍlán de la
compañía de tropa, cargos que desempeña en la act"alidad a
completa satisfacción de sus jefes. Cuenta el capi"n Espai>ol,
objeto de :ste in fOI me, m's de 17 años de electivos servicios
con muy buena conceptuación, de los cuales ha ejercido et
profesorado más de siete y se halla en posesión de las
siguientes condecoraciontS: dos cruces de primera clase del
Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada una de ellas.
por su distinguido comportamiento en diferentes hechos de
armas en la campaña de Melilla; cruz de primera clasc del
Mérito Naval con distintivo blanco, por servicios prestados a
la Marina; CI11Z de ieual clase del Mérito ~Jitar con distintivo
blanco y pasador del profesorado, por ios cuatro primeros
años que ejerció el cargo; y medallas conmemorativas de la
jura de S. M. el Rey O. AlfoRso XIII, de los Sitios de Zarago-
za y de la campaña de MeJilla. Por todo lo npuesto, la junta
de Secretaria, apreciando 10 mucho que valen los incesantes
trabajos técnicos y ardua labor profesional que en toda oca-
siÓn ha puesto de manifiesto las brillante. cualidades del ca-
pitán O. Pedro Espailol Núñez, acordÓ, por unanimidad, pro-
poner se le declare pensionada con el diez por ciento del
sueldo de su actual empl~, hasta su ascenso al inmediato, la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco
y pasador del e Profesorado. que se le concedió por real or-
den de 22 de febrero de 1915 (D. O. núm. 43', con arreglo a
lo dispuesto en los articulos 24 y 27 del real decreto de 1.0 de
junio de 1911 (C. L. núm. 109) sobre Academias, de acuerdo
con 10 que previene el al tfculo 22 del reglamento por que se
rige la Escuela, aprobado por real orden de 28 de enero de
1904 (e. L. núm. 191, teniendo presente lo preceptuado en la
de 13 de junio de 1906 (e. L. núm. 99), ycomo comprendido·
en el caso primero del articulo 19 del vigente relllamento de-
recompensas en tiempo de paz. V. E., no obstante, resolver'
lo más acertado.-EI Sublecretario, Ricardo Aranaz.
-
• •Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa que'
V. E. cursÓ a este Minist~rjo, con escrito de 26 de enero·
anterior, formlllada a favor del farmacéutico mayor del Cuer-
po de Sanidad Militar, O. Rafael Candel Peir6, pN haber
prestado sus servício~ durante cuatro ailos en el Laboratorio
sucursal de medlramento!' de M6Iaga, el Rey (q. O. g.) ha
tenido a bien conceder al citado jefe la cruz: de segunda clase
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador de .Indus-
tria Militan, como comprendido en las reales órdenes de·
1.- de julio y 20 de allo!'to de 1898 (C. L. n6m. 230 y 285), Y
21 de septiembre de 1911 ec.. L. núm. 211). .
De real orden lo diRO a V. E. para su conocimiento, de-
más efectos. Dios ~arde a V. E. mucbos años. Madnd 15·
de febrero de 1918.
Señor Capitán general de la seiUnda región.
•Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa que-
V. E. cursÓ a ~te Ministerio, con escrito de 31 de enero·
anterior, formulada a favor del capit6n de Ingenieros O. Jo~'
l.6pa Otero, por haber prutado sus snvicios durante euatr&
años en el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, el Re,
(q. O. ¡.) ha tenido a bien conceder al citado eapit6n la aa
de primera clase del MErito Militar ean distintivo blanco ,
pasador de dudustria Militar., como ~mprcndido tri ,_
reales ordenes de 1.- de jalio 'f 2OdClrosto de 1898 1C. L n6-
meros 230 y 285), Y21 de mayo de 1906 (c. L núm. 88).
De real orden 10 di¡o a V. E. para tU conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. machos dos. Madrid 150-
de febrero de 1918. .
:CDan
Seior Capi~ ceucral de la prialaa rllik
D. O. n6m. 39 17 de febrero de 1918 "SI
DESTINOS
eumo. Sr.: El Rey (q. D. Jo) se ha tenido disponer que
d corond de Inf.nterla D. lU15 Cossi OondJez, cese en el
_.do H rqimieDto de Barbón otm. 17 y pase a desempe.
ClrClllar. Excmo. Sr.: Con objeto de ~ue puedan utili-
zarse, tanto en paz como en guerra, las aptitudes profuiona-
les de los indiVIduos llamados a servir en lu filas del t.j~r­
cito, en ramas tan importantes de la ciencia como las de me-
dicina, farmacia y veterinaria, limitando los aumentos de
oficiales en los cuerpos respectivos. por descargarse tstos de
aJ&W1OS servicios f asistencial que puedan encomendarse a
101 primeros sin IDconvenienteen el orden mmtar, el Rey
(q. D. ,.), de acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor
Central, le ha servido di.ponu lo liguiente:
1.- Las clases e individuol de tropa pertenecieDtes, tanto
a 101 cuerpol y unidadel de la Penfnsula corno a lo. de Ba-
leates, Canarias y pluas de Africa, 9ue ten¡an terminacla la
carrera de medicina, farmacia o vetenn.ri., sertn nombradol
~icOI, farmac~utico.r veterinario. auxiliarea del E¡~rcito,
respectivamentel .i lo .olicitan.2.- Lo. Capitanes gener.les y lo. Comandantes generales
de "'rica cursarAn a este Ministerio lal propuestal corres-
pondientes, .compafaadas de 101 documento••creditativol de
la profesi6n, tan pronto como lean dados de alta lo. intere-
udos para d servicio por haber recibido la inltrucción
militar.
3.· Dude el momento en que rec.lg. el oportuno nom-
bramiento, quedar' dicho J)er.onal a l.s Inmediatas órdenes
de 101 jefe. de S.nldad o Veterin.rla de las regiones, dlstri·
tos o comandandu fener.les, par. emplearlo. en donde fue-
.en mú necnariol IUS .ervidos, y con preferencia en hospi-
tales, enfermrrias y servidol de plaza, dentro de las reapectl-
VIS demarcaclonea. prevt. aprobadón de 101 Capitanes o Ca-
mandantes ¡enerale. respectivos.
.... 1...,1 m~dlcos, f.rm.c~uttco. y veterin.rios .uxiliares,
cuando seln destinados para la asi,tend. de fuerza o ¡anado
y demAl -emelos profesionales, pcrclblr4n como Rmunera-
ci6n, ~dem" de IU peculiar haber, la ¡ratiftcaclcn de 75 pese-
ta. menlu.les, en analORia con lo que par. los primeros Hilala
el articulo 124 del regl.mento de revistas, aprobado por rcal
decreto l1e 7 de diciembre de 1882 ~c. L n.O 394).
5.- Al puar los mencionados Individuos a segunda situa-
ci6n de servicio .CÜYO, qued.rán en l. situación militar que
les corresponda, en concfpto de m~dicos,fannac~uticoso ve-
terin.rios .uxiliares, pudIendo ser los primeros nombrados
m~icos provisionales, con las prerrogativas de oficial que el
cart0 nen conslICo anejas, y todos ellos oficiales de la esCala
de reserva ltf.tUI'a, si cumpliesen las condiciones que esta-
blece la legislación vigente o las que se dicten en 11) sucesivo.
De feal orden lo digo a V. e. para su couGeimiento '1 de-
mú efectos. Dios guarde a V. e. muchos años. Madrid 16
de febrero de 1918.
SERVICIOS PROfESIONALES AUXILIARES
-
--
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el taaiCJIte e.
ronel de la zona de redutamicato yrcuna de lll&o n6m. 53,
D. Alejandro P&cz-Caballero y "lTn-Cabell. ro, el Rey ~ClIIt
Dios guarde) se b. servid9 concederle tI Rtiro par. Madrid;
clispoDÍt.Ildo que sea dado de baja, por 60 del mes aetuaJ, ea
el arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimicnto '1 cIe-
mis efectol- Dios guarde a V. E. madlos alOs. Madri.16
de febrero de 1918.
. CURTA
Sellores Capitanes generales de la primet'f Y oda..,....
Scilora Presidente del Consejo Sapnmo de Guerra J--
e lntertelltordvil de a.... , MIriIIa,.1 "'otl t lis.
Marnecoa.
Excmo. Sr.: Accediendo I 10 aolldtado por el coronel del
reghnlcnto de Inranteria Orinada nÍlm. 34, D. Antonio Plche-
co YanpIl,'el Rey Iq· D. ¡.) le h••ervldo concederle el re-
tiro p.rl Madrid; disponiendo que se. d.do de ~.j., por fía
del mes .ctual, en el arma. que pertenect.
De resl orden lo digo. V. E. p.ra .u conocimiento y de-
m" efecto.. Dios pude a V. E. muchos .ilos. Madrid 16
de febRro de 1918.
CIDVA
SdIofes Capit.nes generales de la primera y segunda regio-
nes.
Scilores Presidente dd Consejo Supremo de Ouerra 1 MMiIaa
e Interventor dvil de Guerra 'J Marina 'J del Protcetonldo
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rty (q. D. g.) se ha servido disponer que
los primeros tenientes de Inf.ntena D. Migllel Sancho Oarda
y D. Juan Ca.tro L6pez, bajas, por rul orden del Ministerio
de Marina fecha 5 del mes actual, en el primer r~gimientode
Inf.nterla de Marilla y Cuadro de uracht, en comisión, p.llen
destinados al batallón Cazadores de Cataluña núm. 1 y Tarifa
núm. 5, re.pcctiv.mente.
De real orden lo digo. V. E. p.r. IU conocimiento y de-
mil efectos. Dio. guarde a V. E. mucho••ilos. Madrid 16
de febrero de 1918.
·~UYA
Sellor Oeneral en Jefe del ej~rdto de E.pafta en Alri'•.
Sellor Interventor dvU de Ouerra y Marin. y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Krvido disponer que
los capitanes de Infantena D. Luis Bertr~n de Lis, de la caja
de Salamanca núm. 98 y O. Atanasio Sevilla Moreno, del regí.
miento de Gula núm. 67, cambien, r~pectivamente,de desti·
no, con arréglo alaft. 11 de la real orden de 28 de abril de
1914 (C. L. núm. 74).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1 de·
rnú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de febrero de 1918. .
CuaVA
Señores Capit.nes geaerales de la slptima regi6n y de Cana·
rias.
Seílor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
ftaf el cargo de Vicepresidente de la Comisión mixta de reclu-
tamiento de Cádi7. ,
De 'fuI orden lo digo a V. e. p.ra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Midrid 11
de febrero de 1918.
Cuan
Señor CapiUn general de la segunda región. '
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
CIPJtVA
•••
--
I SdD '11I1DIIrt.
Sci\or•••
Señcn: Capitin ~eneral de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa que
V. E. cursó a este Ministerio, con escrito de 31 de enero
anterior, fonnulada a favor del capitin de Ir'genieros D. Fran-
cisco YAóez Abert, por haber prestado sus servicios durante
cuatro años en el Centro Electrotécnico y de Comunicacio-
nes, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien conceder al citado ca-
pitin la cruz de primera clase del Mmto Militar con distinti-
YO blanco y pasador de .lndustria Militar., cOg,lo compren-
dido en (as reales órdenes de 1.0 de julio y 2<T'de agosto de
1898 (c. L. núms. 230 y 285), Y21 de mayo de 1906 (C. L nú-
mero 88). •
De rul orden lo digo a V. E. para su conocimient0'f de-
mis efectos. Oíos guarde a V. E. muchos años. Madnd 15
de febrero de 1918.
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Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por d sar¡ento
maestro de banda del b¡tallón de Cazadorcs Pigueras núm. 6,
Jos~ Muriel Oil, y músico de primera clase del regimiento In-
fantería Extremadura núm. 15, Prancisco Martín Casini, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle. el retiro para Córdoba y
Milaga, rcspectivamente; disponiendo que sean dados de baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo a que pertenecen.
De real orden 10 digo a.v. E. para su conocimiento '/ de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 16
de febrero de 1918.
ClERVA
Señores Capitán general de la segunda región y Oeneral en
Jefe del Ejército de España en Afria.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civill1e Ouerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIe ha servido conceder el re-
tiro para Carmona y Ecija (SeVIlla), respecttvamente, a los co-
roneles de la zona de reclutamiento Carmona núm. 11 y re-
gimiento de Infantería :~enorca núm. 70, D. Angel Pernindez
Oarcia y Fernández Oareía y D. Evaristo Mejía de Polanco y
Cárdenas, por haber cumplido la edad para obtenerlo el dla
1.° y 10 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes sean dados de baja en el arma a que perte-
necen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1918.
CIP.IlVA
Señores Capitanes generales de la se¡unda región y de Ba-
leares.
Sci'lorcs Pruidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Con arrelllo a lo dispuesto en real orden cir-'
cular de Q del actual (D. O. núm. 35), el Rey (q. D. l.) le ha
servido disponer que:el capitin de Infankrfa D. Alejandro Be-
renguer Pust~, excedeJtte en esta rejión, quede en situación
de llupernumerario sin sucldo, adlCrito a I~Sublnspección de
lal tropas de la misma, por deaempei\ar el car¡o de Inspector
de emigración.
De real orden lo digo a V. E.para IU conocimiento '1 de-
más efectol DlOI ¡uarde a V. E. muchos aftOI. Madrid 16
de febrero de 1018.
• CllaVA
Seilor CapiUn general de la primera re¡l6n.
Sei\or Interventor civil de Ouerra y Marfna y del Protectorado
en Marruecos.
•••
Sial. di lrIIIIIrtI
, .; ASCENSQS . ¡
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el art. 3.· de la
ley de 15 de julio de 1912 (C. L. núm. 143), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder el ascenso a la cate¡orfa de briga-
da, con antigüedad del dla 1.· del mes actual, por estar de-
clarados aptos para ~1, a los sargentos de Artillerfa compren-
didos en la siguiente relación, que 'prindpia COn Vfctor Oa-
rrido Martincz 1 termina con Juan Rosaa flrira.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento t de-
lIlÚ efectos. Dios guarde a V. E. machos dos. lIadñd ·16
dt' febrero de 1918.
CDaYA
Señ?1'cs Capitanes generales de la ten:en, quinta y sexta re-,
¡tones.
Señor Intervcutor ciYiJ de Ouma 1 Marina '1 dd Protectorado
en Mamaecos.
© M~nisterio de Defensa
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Victor Oarrido Martincz, del octavo regimiento montado.
Isidro Puente Rodríguez,-de la Comandancia de San Sebu-
ti!n. .
Juan Rosas Elvira, del s~ptimo regimiento montado.
Madrid 16 de febrero de 1918.-Cierva.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey lq. D. g.) se ha servido disponer que
los sargentos de Artillería comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia COII Andrés Castillo Caravaca y termina
con D. José Vidal Lóprz, pasen a continuar sus servicios a
los cuerpos que. en la misma se indicen; verificando su incor-
poración con toda urgencia los que pasan a servir destinos
de Afríca y del segundo batallón de posición; teniendo lugar
el alta y baja correspondiente en la próxima revista de comi-
sario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de febrero de 1918.
ClaVA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava reglones y de Baleares y Ca-
narias y Oeneral en Jefe del Ej~rcito de España en Afríca.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
~ELACI6N QUe. se. CITA
Al segundo batallón de posicidn.
Andrk Castillo Caravaca, del 11.° re~miento montado.
Jo~ fuentes Oalisteo, del 12.0 regimiento montado.
Manuel Bacz Machuca, del segundo re¡¡miento de montai'la,
Angel del fresno Salas, de la Comandancia de Oran Canaria.
Juan lópcz Lavirgen, de la Comandancia de Menorca.
MiiUel Coronado Valverde, de la Comandancia de Menorca.
JOlI~ Cantizano TrocoU; del regimiento mixto de Ceuta.
}:emando Hans Oómez, del re¡imiento mixto de Ceuta.
Manuel Tornero Villaescusa, del 11.° regimiento monl.Ho.
Isidro Pern4ndcz fernindez, del tercer regimiento montado.
Antonio Merelo Peralta, de la Comandancia de Algeáru.
Balbino Arranz Roa, del tercer regimiento montado.
Manuel Columbrf ROII, del primer regimiento de montafta.
Prancilto Paniagua lópez, del regimiento mixto de CeutL
Pedro luque Cabello, de la Comandancia de Ceuta. '
Prandsco Ouerra Murillo, del regimiento a caballo.
Al primer rt6imitnto montado.
Francisco Senciales Arlza, del 12.· regimiento montado.
Al/D.- nRimitnto mO(ltado.
Pablo Andr& Magro, del tercer regimiento de montaAa.
,
Al / /.- ngimiento montado.
Vicente TomAs Oómcz, del noveno re¡imiento montado.
AlU..- Ttgimiento montado.
Vicente Arribas Ramos, del primer re¡imiento montado.
Al n/imiento de Artilltriapt:Ulda.
F~lix Núñez langa, del primer regimiento de montaBa.
Al ngimimto mixto dt Ctllla.
Juan Ruiz Vivancos, dd noveno regimiento montado.
Migud lópez Mldorell, del mismo.
Antonio Arpa ViUuendas, del mismo.
Juan P&cz DomfniUez, del mismo. .
Cecilio Rodrfguez Oftiz. del 13.· regimiento montado.
A ID Comandancia dI! Mtlllla.
D.J- Vidal López, de la Comandancia de MeJtorca.
Madrid 16 de febrero de 1918.-Cierva.
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S(JpERNUJrl'ERABl08
Excmo. Sr.: En vista de lo que determina la real orden
circular de 9 del actual (D. O. núm. 351, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el comandante de Artillería, en si-
tuación de excedente en esas islas, que desempeña el cargo
de inspector de emigración, D. Antonio Pastor Clemente,
q'!ede en situación de supernumerario sin sueldo en las.
mISmas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mh efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de febrero de 1918.
CIEaVA
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
-..
Excmo. Sr.: En vista de lo que determina la real orden
circular de 9 del actual (D. O. núm. 35~, el Rey (q. D. 2'.) se
ba servido disponer que el teniente coronel de Artillena, en
situación de excedente en esa región, que desempeña el cargo
de inspector de emigración en la misma, don Leopoldo
D'Ozouville y Cruz Alvarez, quede en situación de supernu-
merario sin sueldo en dicha región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios fotUarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1918.
CJF.JWA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en ~arruecos.
•••
Setd6n de ingenIeras
MATRIMONIOS
. Ex(:mo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sargento
del servicio de Aeronbtira militar, Erasmo Gancedo Gon-
dIez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 31 de enero próximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer. matrimonio con
D.- Juana Mazón Parejón.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios iuarde a V. E. muchos ailos. Madrid 15
de febrero de 1918.
Cru.vA
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seilor Capit4n general de la primera región.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIF.ICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de aumento
de sueldo a favor del dibujante del Material de Ingenieros,
D. Roque Tucat Gil, con destino en la Comandancia de dicho
Cuerpo de Barcelona, remitida por V. E. el 20 de diciem-
bre ÍIltimo; teniendo en cuenta 10 preven'ido en los artícu-
los 6.° y 14 del reglamento para el personal del expresado
material, aprobado por real decreto de 1.0 de marzo de 1905
CC L núm. 46), modificado por otro de 6 de igual mes de
1907 (C. L. núm. 45), el Rey (q. D. 2') se ba servido disponer
que, a partir de 1.0 de marzo próximo, se abone al interesado
el sueldo anual de 3.500 pesetas, que es el que le correspon-
de, por haber cumplido en 10 del mes actual los 35 aftos de
dectivos servicios como,dibujante del Material de Ingenieros.
• De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
IIIÚ dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de febrero de 1918.
. ClltRVA
Sei'ior Capit!n 2'eneral de la cuarta región.
Seí10r Interventor civil de Guem y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
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BÁJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 3 del mes
anterior por el ex-primer teniente de Infantería, D. José fer-
lández Amela, domiciliado en esta Corte, calle de Hernani nÚ-
mero 15, en súplica de que le sa condedida la vuelta a activo;
resultando que por real orden de 6 de octubre último
(D. O. n6m. 226), y a petición propia se dispuso la separa-
ción del servicio del expresado oficial y su baja en el arma
de procedencia, y teniendo en cuenta que las situaciones de
licenciado absoluto y retirado son definitivas, según 10 pre-
ceptuado en el artículo 37 de la ley constitutiva del Ejército,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del re-
currente, por carecer de derecbo a lo que pretende
De real orden lo digo a V E. para su conocimiento J de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid 15
de febrero de 1918.
..Q:» a.z- •.... CruVA.
Señor Capitán general de la primera región.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio, con su escrito de 15 de febrero del año último, pro-
movida por el guardia civn, Buenaventura Martinez fem6n-
dez, en súplica de rectificación de primer apellido; resul-
tando por la certificación de partida de inscripción en
el RCR'istro civil que el interesado a su petición acompaña,
que el primer apellido que le corresponde es el de • Domin-
iO>, no obstante 10 cual, al formalizarse la filiación a su in-
greso como voluntario en el Ejército, se le consignó como
apellido paterno .Martlnez•. sin duda por haberse tomado
.Domingo. como segundo de sus nombrts; considerando,
por todo lo expueato, que se trata de la subsanación de un
error de apellido, sufrido en dl"pendenrias de Guerra, el Rey
(q. D g.), de acuerdo con 10 informado por el Consejo Su·
premo de Ouerra y Marina, y con arre&lo a lo dispuesto en
la real orden de 2S de septiembre de 1878 (e. L núm. 288),
ha tenido a bien acceder a 10 solicitado y disponer, en su
consecuencia, que en tQda la documentación militar del 501i-
dtante se conligne como primer apellido del misll\o, el de
.Domlngo., que de dtrecho le pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. parlA su conocimiento y de-
mb efectos. 0101 guarde a V. E. muchos ai'los. Madrid 15
de febrero de 1918.
elt:" ".'
Seftor Director ¡eneral de la Guardia Civil.
Seftor Prelidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cu~ó a este Mi-
nisterio, con BU escrito de 9 de febrero de t 916, promovida
por el soldado, licenciado, Leonardo Mallen fernindez, en
súplica de rectificación de primer apellido y de la fecha de su
nacimiento; resultando comprobado que el recurrente nació
en 3 de octubre de 1851 y se llama de primer apellido fer-
n6ndez Mallen, no obstante lo cu.I, por error sufrido al re-
dactarse la filiación ori.pnal de ingreso en caja, se le consignó
como fecha de nataliCIO la de 4 de octubre de 1852, y de
apellido paterno Malleza, siguiendo asr figurando con estos
errores de apellido y nacimiento; resaltando por certificación
expedida por el ayuntamiento de Miranda que el peticionario
fu~ alistado COD d apellido paterno y fecha de natalicio que
le corresponde, el Rey (q. D•.), de acuerdo COD 10 informado
por el Consejo Supremo de OUeTn y Marina, y con arreglo
a lo dispuesto en la real orden de 25 de septiembre de Ib78
(C L. nám. 288), ba tenido a bien acceder a lo 'solicitado y
disponer, en su oonsecuencla, que en toda la documentación
militar del que insta, se baga constar que ba nacido el 3 de
octubre de 1851 y que le corresponden como apellidos los
de .feroindez MaUeza. y.femindez"
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
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. M. Gral. del E • Gral. de división Reserva •. D. LaureaDo Sanl Pera3 ••.•••• Gran Crul 3 junio•. 1908 1·5°0 1•o dicbre 1917. Quinta .• D. Juan Pacbeco Rodrigo.
rtillellll ..••.•••• Coronel ••••••. Retirado•. • Godofredo &ltinas uiñones. l'laca .•. 14 febro. 19°7 687 I.~ novbre. 1917
Prlmtra. • Pedro Alvarel Vizquel.
Cantel la •••.••.•. Otro ......... Idem ••..•• • Francisco Paria Saoa de An-
dino . .... ....... ..... Idem.... 23 idem. 1907 687 Idem •••.•.•••• Tercera ..
• Juli!a Fern4ndel Ullivarri.
em •••••••.••••• Capitán ..••.•• Idem ••..•. • Jos~ Gonúlel Rodrf&ues ••.• Idem ••.• 24 ídem. 19"7 687 Idem •••.••••.• Octava ..
• Ricardo Picalo Jnaloyes.
em ...•.•••••••. T. coronel ••••• ldem ••• • Lorenzo Ortil Lorente •••.•• Idem •.•• 27 idem. 19°7 687 Idem •.••.•. ...
Primera .. • Teodoro ü.rcla DomlnlueI.
lIudla Civil ..... Coronel •.•.•• Idl!m ....... • Manuel JimenoUstarros••••. Idem .... 1 marzo. 19°7 687 1.° dicbre 191' • S~plima •
• Fidel Tamaya Arana.
fanterla •••••••• Co.andante •. , Idem •••.•• • Pedro Boto M~del•••.••• Idem ., 1 idem. 19°7 687 Idem . . . • • • . • .• Primera ..
• Mariano Medioa Nieto.
em.••••••••••••• Otro ••••.•.••. Idem •..••• • Domingo Pujol Vidal •.•.•••. Idem .... 8 idem. 1907 687 1.0 enero 1918 •. Tercera••• Miguel Guerra Santos.
em •••••••••.•.• Otro .••••.•••. Idem •••••• • IIdefonso Torres Crist6bal •.• Idem •••• 25 idem. 19°7 687
Idem •••••.•••. S~ptima. • Joaquln Gonúlel Nove1les.
.
~ • Ricardo Ortega Olel, penaio-
lem .•.•••••••••• Otro ••.•.•• 11'
nada. lran Crul, con cuya .,a-
Idem ..... • Jo~ L6~1 QÓmes •••••••... Idem ..•• 2S idem. 190T 687 Idem • . • • • • .• • Primera.. cante se forman eltas de placa,
~em •• 1, .......... Coronel •••..• Idem ••••.• , Felipe ordorilla Tabares ••• Idem •••. 27 idem. 19O:Jj 687 Idem ••.•.•••• Idem .••. \ en virtud d. 1nlimero fijado enI la real orden de 1 I de octubre
11 11
de 1917 (C. L. nlim. 202).
•
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Madrld 15 eSe lebrero de 191'.
~
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~ RETIROSExcmo. Sr.: Habiendet cumplido en 5 del mes áctual laedad reR'lamentaria para el retIro forzoso el capitán honon-» fico, primer ter.iente de Infantería lE. Ro), retirado Dor Oue-rra, n. Rafael Corbat6n Morte, el Rey (q. D. g.l ha tenido abien diaponer cause baja, en la nómina de retirados de esa
región por fin del corriente mu y que desde ].0 del en-
trante mes de marzo se le abone, por la Delegad6n de Ha-
cienda de la provincia de Zaragoza. el haber de lbS,75 pese-
tas mensuales, que en definitiva le fué asignado por real orden
de 27 de diciembre de 1902 (0.0. núm. 291), de acuerdo con
lo inf.rmado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
como comprendido en la ley de 8 de enero de 1902
(C. L núm 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1918.
Seiior Capiün general de la quinta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Mari-
na, Intendente ¡eneral militar e'lnterventor civil de Guerra
J Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo Sr.: Habiendo cumplido en 10 del actual la edad
re¡:lamentaria palil el retiro forzoso el primer teniente hono·
riflCO, .egundo de Infantería (E. R ), retirado por Guerra, don
Guillermo L6pel Olmedo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer cause baja en la nómina de retirados de esta región
por fin del corriente mes y que desde 1.0 del entrante mes de
marzo se le abone, por la Ddegadón de Hacienda de la pro-
vincia de Guadalai~ra, el haber de 146,25 pesetas mensuales
que en definitiva le fué lIiR'nado por real orden de 13 de di-
ciembre d. 1902 (D. O. 280), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marína, como com-
prendido eD la ley de 8 de enero de 1902 (c. L. núm. 26).
De real orden lo di¡O a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de febrero de 1918. .
:OJU.VA
Seilor Capitán ¡eneral de la primera región.
Sei'lorea Presidente del Consejo Supremodc: Guerra 'y Marina,
Intendente general militar e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 6 del mea acbaaJ la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el primer teniente
honorífico, segundo de la (S(2la de reserva de Caballería, re-
tirado por Gu~rra, ~. Se~al'io Gutiérrez .Orte¡a, el Rey
(q. O: 2·) ha tenido a bIen dIsponer cause bala en la nómina
de retirados de esa región por fin del corriente mes, y que des-
de 1.- del entrante, se le abone, por la Delegaóón de Hacien-
da de la provincia de Valladolid, el haber de 146,25 pesetas
mens~al~ que en liIefinitiva le fué asignado por real orden de
8 de lURIO de 1903 (D. O. núm. 126), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo ';upremo de Guerra y Marina, como
comprendido en la ley de 8 'de enero de t 902 CC. L núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1918.
Sciior CapitAn general de la séptima rqi6n.
Señores Presídente del Consejo SlIpremo de Guerra y Ma-
rina. Intendente general militar e Interventor civil de GlIerra
y Marina y del Protectorado eft Marruec.s.
'.,
Seccl6a de IDSlrlledOI. ReclDlamleall
, cuerDOS diversas
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.) se ha servido disponer que
los jefes y capitanes qlle se relacionan I continuación, pasen
a ejercer los cargos que se les señala, ante las comisio.ee
mixtas de reclutamiento que ta;nbib se indican.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento rde-
mu úedOt. Dios ¡\larde a V. E. mucbos ai'\os. Madnd 15
de febrero de 1918.
.cuan.
Sei'lores Capitanea generalu de la tercera y octlva reriones '1
de Baleares.
01.... C.r~. que d.beD .I_r
In(aoterla.. Comandante. D. Emillo Correa Monforte ••••••...•.••••• Vocal itrterlno de la Comisi6n mixta de re-
clutamiento de Alicante.
Idem .•.•••• Otro........ • Julio Hermida Rodriguea .•.•...••.•••.•• Delegado de la Comllión mixta de recluta-
miento de lA proyincia de la Coruda.
Idem •.••. CapiUn ••••• • Policarpo Gondlta Brinquis ••••••••.•••. Vocal de la {dem Id. de la 151. de lbin.
Idem. . •. " Otro........ • Angel Lópe¡ Montijano.. . • • •••••••••• ¡clelD.
Idem ..•..•. Otro........ • Ondido lrauubal Jaquotot••••..•...•••• Ofici.l m.yor de la COlllisión mi~ta de reclu.ta-
miento de l. 1111. df' Ibil'.
Madrid 15 de febrero de 1918.
-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha ICn'ido dis-
poner que los jefes y oficiales de la Guardia Civil compren-
didos ea la siruiente 'Clación, que comienza con D. Antonio
Maya10 Viso y termina con D. Prudencio Tomé Qutiérrc:z,
pase. a .ervir los destinos que ea la ..isma se les seftalan.
Oc real orden lo digo a V. E para su conoámiento y de- .
IIIÚ efectos. Dios ¡uarde a V.E. mucbos años. Madrid 16
de febrelo de 1918.
Sciioc•••
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~,.,. fU. dM
Comaadutes
D. Antonio Mayayo Viso. ascendido, de la Comandlnda de
Baleares, a situacie'm de excedente en la Capiblnf. ¡cne-
ral de dicha isla y afecto para haberes ala Comanda.a.
de la mencionada provillcil•
• l'ederico Ramfrez Orcbdl:t, de ex~denteen la primera re
2Í6D, ala Plana Mayor del 11.0 teróo.
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D. RaJad Oarda Delgadillo, de uc:edmte en la st¡unda re-
Ción, a la Plana Mayor del 22.- tercio.
• Carmelo Rodríguez de la Torre, de la Plana Mayor del 22.-
tercio, al cuadro eventual.
• TIburcio Moratalla Rosillo, de la Plana Mayor del 10.0 ter-
cio, a situaci6n do excedente en la segunda reei6n y afec-
to para haberes al 8.° tercio.
D. Joaquín Oaraa de Diego, ascendido, de la Comandanci
de Caballeria del 21.0 tercio, a la se~unda compa.ñía d
la Comandancia de Huesca.
• E.iliano Merino Napal, asetndido, de la Comandancia de
Lérida, a la cuarta compañía de la misma Comandancia.
• Lorenzo Uad6 Uadó, ascendido, de la Comandancia de
Málaga, a la Plana Mayor del 15.- Tercio.
• Or~gorio Vazquez Mascardí, de excedente en la squnda
región, a la quinta compañia de la Comandancia de
Sevilla.
• Emilio Fern~ndez jiméaez, de excedente en la primera re-
gión, a la segunda compañía de la Comandancia de lé-
rida.
• Pedro Cerdá Ramis, de la novena compañia de la Co-
mandancia de Castellón, a la primera de la de Baleares.
• Julio Orts Flor, de la primera compañia de la Comandan-
cia de Huesca, a la Plana Mayor del 5.· Tercio.
• Segundo Aranzabe Cremer, de la Plana Mayor del 15.0
Tucio, a la novena compatlía de la Cumandancia de
• Albacele.
• Francisco fernlindez Ortega, de la segunda compañía de
la Comandancia de Lérida, a la séptima de la de Sevilla.
• Antonio Guillén Meseguer, de la segunda compañía de la
Comandancia de Huesca, a la novena de la de eastellón.
• Mario Torres Rígal, de la sexta compañía de la Comandan-
cia de Zara¡¡oza, a la cuarta de la de Murcia.
Capitanes a
RECLUTAMIENTO Y REEMP1:AZO DEL EJER.CITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este Mi-
nisterio en 31 del mes próximo pasado, promovida por Mi-
guel jím~nez Ortega, declarado soldado en la revisión del año
último, como procedente del alistamiento de 1911, corres-
pondiéndole quedar en situaci6n de excedente de cupo, ea
solicitud de que no se le comprenda en el llamamiento a filas
de los reclutas del cupo de instrucción del referido año de
1917. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimarla petición del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de febrero de 1918.
C¡UVA
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.:' Vista la instancia que V. E. remitió a este Mi-
nisterio en 21 del pasado mes, promovida por José Guzm~n
Alcón Pérez, sanitariO de cuota, con destino en la cuarta com-
paliía de Sanidad Militar, en súplica de que se le destine a la
tercera para servir los períodos reglamentarías, yoponiéndo-
se a su petici6n lo dispuesto en ·ti art. 457 del reglamento
para la aplicación de la ley de reclutamiento y reemplazo del
Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del reCUA'ente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. 'Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de febrero de 1918.
CIJ~RVA
Señor Capitán general de la cuarta región.
..-
Primero" teniente.
D. Gennin Ollero Morente, ingresado del Arma de lnfanlería
a la Comandancia de Badajoz.
• joaqnln Villalón Girón, in¡¡resado, del arma de lnfanterla,
a la Comandancia de Málaga.
• Ricardo Fresno Urzay, ingrellado, dd arma de Infanterra,
a la Comandancia de Guadalalara.
• Lorenzo Dominszuez Cervii\o, de la Comandancia de MA-
la2a, a la de Almería.
• Joaquín Cassinello L6pez, de la Comandancia de Almería,
a la de Mála2a.
Primeros tenient.el {E. Ro}
D. Prudencio Argente MarUnez, ascendido, de la Comandan-
cia del Este, a la misma Comandancia.
• Emilio Garera Santos, ascendido, de la Comandancia de
Albacete a la misma Comandancia.
• jos~ González Santaella, ascendído, de la Comandlndade
Burgos, a la misma Comandancia.
• Bartolom~ S~nchez Estaún, ascendido, de la Comandancia
de Navarra, a la misma Comandancia.
• Emilio Tavera Dominguez, ascendido, de la Comandancia
de Vizcaya, a la misma Comandancia.
• ~de Blas Ortega, ascendido, de la Comandancia de
Oerctna, a la misma Comandancia.
• Sabirio Martinez Recio, de la Comandancia de Valladolid,
al escuadrón del 9.0 tc.-cio.
'Segand. tenientes Ce. R.)
D. Cayetano del Olmo López, de la Comandancia de Orana-
da, a la de Valladolid.
• Pedro Ruiz 06mez, de la Comandancia del Onte, a la ,del
Este. •
• J~ Dominguez Polín, de la Comandancia de Huesea, a
la de Alava.
.. Prudencio Tomé Gutiérrez, de la Comandancia de Uricla.
ala de Huesa.
Madrid 16 de febrero de 1915.-Cierva.
--
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a este MI-
nisterio en 29 del mes próximo pasado, promovida por elsol-
dado del regimiento de Infantería Toledo núm. 35, Florencio
Ballesteros Garela, en solicitud de que le sean devueltas 500
pesetas de las 1.000 que depositó en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Salamanca, según carta de pago nú-
mero 62. expedida en 21 de septiembre de 1917, para elevar
la cuota militar; y teniendo en cuenta que al interesadtlle fue-
ron denegados los beneficios del arto 268 de la ley de recluta-
miento, por no hallarse comprendido en la real orden de 21
de julio (¡ltimo (D. O. núm. 163\, el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que se devuelvan las !)()() pesetas de referencia, las cua-
lu percibirá el individuo que electuó el depósito o la persona
apoderada en forma leRal, 8e~ún dispone el art. 470 del re-
glamento dictado para la ejecución de la citada ley. quedando
con las otras 500 restantes satisfechos el segundo y tercer
plazos de la cuota del art. 267 a que se halla acogido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aí\os. Madnd 15
de febrero de 1918.
ClPVA
Señor CapiUn ~eneral de la s~ptima re¡¡i6D.
Seilores Intendente general militar e Interventor civil de Oue-
rra y Manna y del Protectorado en Marruecos.
-
Circular. Excmo. Sr.: ,A los efectos prevenidos en el Ir-
tiaalo 428 del reglamento para la aplicaci6n de la ley de re-
c1utamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se rnani-
fieste a V. E. que las autoridades militares que se indican a
continuación han decretado la expulsi6n, por incorr~iblcs,
d. los voluntarios del Ejlrcito que también se relacionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento f de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos liIos. Madnd 15
de febrero de 1918.
Señor..•
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l. ~-.--~ \ lfo.1Ift ..~AlI&ortdr.-d.. C~ lCOKB&J1:8 del pa4re 4.1...114" Pll.1tlo PIona.
c'a G.lI··(R 1 f. d 1R ~Educando R' d De1l P R' d F ':. Pamplon•••• Pamploa&.región ego D. e ey, I '" banda.. lcar o o rada...... lear o.. ranCIIC
Idem ... ¡rdem ••....••....•.••.rdem •••• \Je8úS Cbillida Bol[var •••• Mode8to. Estéfana. Madrid ..... Macmd.
Idem 8..... IdelD Id. Murcia, 37 ••.• Soldado. Pablo Aixal~ Vida •••••.• Fraarisco Maria•.•. BarceloDa •• '\Barcelooa.
Madrid I S de febrero de 1918.
' ..
CIEIlVA
DI"'. d. la IleocIÓD.
loaquin Herrero.
DISPOSICIONES
de &a Subsecretaría y Secdonel de eate MJldlledo
y de ..D~ ceatra_
Sea:l6a de IDranterla .
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n una plaza de
músico de tercera correspondiente a cornetin, que se halla va-
cante en el re¡imiento de Infantena Córdoba núm. 10, cuya
plalla mayor reside en Oranada, de orden del Excmo. Sr. Mi·
nistro de la Ouerra se anuncia el oportuno concurso, que se
verificar! el dla 27 del priximo mes de marzo, al que podrán
concurrir los individuos de la clase militar y civil que lo de-
seen y reunan las condiciones y circunstancias personales
exigidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dla 7 del citado mes de marzo.
Madrid IS de febrero de 1918.
C/nular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
músico de se¡unda, correspondiente a ftílcorno, que le halla
vacante en el re~imiento de Infanterla Zamora ndm. 8, cuya
plana mayor rellde en Perrol, de orden del fxcmo. Sr. MI-
nistro de la Ouerra se anuncia c:I oportuno concurlO, que le
verificar' el día 26 del próximo me. de marzo, al que podr!n
concurrir lo. Individuo. de 1I cllle militar '1 civil que lo de-
seen y reunan lal condiciones 'J clrcun.tancias peraonalts
ex\¡idu en liS disposlc::lonea vigentes.
Las lolicltudel le dirigir'n al Jefe del expresado cuerpo,
terminando .u admisión el dla 6 del citado mea de marzo.
Madrid 15 de febrero de 1918.
al..............
MlIWI VIII
•••
DESTINOS
C/tallar. El Excmo. Sr. Ministro de 11 Ouerra se hl servi-
do disponer que el soldado del cuarto Establecimiento de Re-
monta, AntonIo Bares Oarda, 1?&Se destinado con la ategona
de herrador de tercera, II relllmieuto Cazad()rcs de Alfoa-
so XII, 21.' de Caballerfa,por cuya jUllta tknica ha sido ele-
¡ido pira ocupar vacante de dicha clase. .
Dios guarde a V•.• mucho. I/lOS. Madrid 16 de febrero
de 1918.
D le...~ la 8eoalcbl.
IH/ffIbI Herrero
Seño-...
Excmos. Señores. Capitin general de Ja seruacSa re¡jón e la-
terveator ávil de Qllena y.Marina J del Protectorado en
Marruecos.
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Circular. El Excmo. Sr. Ministro de: la Guerra se ha servi-
do disponer que el soldado del regimiento Cazadores de Te-
tuán, 17.° de Caballerfa, José Sáenz Martínez, pase a continulJ
sus servicios, en vacante de su clase, al escuadrón de Escolta
Real, por haberlo solicitado y reunir las condiciones que de-
teonina el articulo 4.° del reglamento por que se rige dicha
unidad, aprobado por real orden de 10 de junio de 1911
(C. L. núm.114)..
Dios guarde a V ..• muchos años. Madrid 16 de febrero
de 1918.
Señor••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
r~giones, Comandante general del Real Cuerpo de Ouar-
dlas Alabarderos e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos. .
•••
. SeUl6D de IrllUerla
OBREROS fiLIADOS
Dispuesto por circular de esta secci6n, fecha 24 de enero
próximo pasado (D. O. n6m. 21), quedarl sin efccto el nom-
bramiento y destino del obrero filiado de la primera Secci6n,
JOK Oarda Mora, por haberle correspondido servir en el
r:j~rcito de Africa, y participando el Director del Parque re-
¡Ional de Artillena de Madrid que dicho Individuo ha lido
substituldo por el artillero del primer re¡fmlento montado
Prancisco c.ímpo. Martín, de orden del Excmo. Sellor Minia.
tro de la O"erra, '1 con arre¡lo a lo dispuesto en el artículo
11 del real decreto de 10 de julio de 1913 (C. L. nl1m. 146),
quedl rtlntegrado en su nombramiento y deatlno el referido
obrero.
Dios ¡uarde a V••• mucho. allol. Madrid 14 de febrero
de 1918.
Sellor•••
Excmos. Seilores Capitanes generales de la primera '1 squa-
da re¡iones e Interventor civil de Ouerra 1 Marina 1 del
Protectorado en Marrueco•.
•• •
DInaI6Iléaeral de II hardIa CIVIl
ASCENSOS
Para cubrir cuatro vacantes de sargento que existen en d
Instituto, concedo dicho empico a 105 caboa que se a:presaa
en la siguiente reJac:ión, que comienza con Leopoldo Ródcnal
Oarda y tenniDa con Pedro Vidal Monscrrat, los CILIIcs esÜII
declarados aptos para d atea1IO Y son los mis anti¡uos, de-
biendo disfl1ltar la efec:tmdad que a cada lino se les asigna.
Los coroneles sublsJ)«torcs de los Tercios y primeros jefes
de CodWIdancill exedal, dispoadrán el alta J baja nspecti-
va en la próxima revista ele comisario del mes de marzo en
101 destinos que tambiál le expresan:
Dios pude a V. S. muchos años. Madrid IS de febrero
de 1918.
1Il~e-..i
ÑIll1liI
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INFANTERIA
ValenciA.•••.••..• Leopoldo Ródena:l García •.•.•• ...... ..... • marzo '9,8\ Valencia ....•.•• Fonoso.
Milaga .•....•.•• ~anuel Ord•••\ez Oleas .•...•••
"
........ .. 1 ídem. ,.''1''......'" ....... 1'=.Guadalajara .•.•••• Juliá.n Meco M.. rcos . ........................................ .... • ídem. 19' 5 rOria ............ Idem.
CABALLERIA
Pedro Vidal Monserrat•...••••••.•••.•.••.•••. l' 'Baleares ••••••.••• 1 mano. '9.8 Má.laga ••••.•...•• Forzoso.1I
Madrid '5 de febrero de 19.5.-1!:J Dicector ie1leral, Ar-iu...
y que comienza con Ramón Hiraldo Oomeque y termina coa
Telcsforo Allegue Incógnito.
Dios guarde a V. S. muchos dos. Madrid 15 de febrer.
de 1918.
Para cubrir las vacantes de cabo que nisten en d Instituto,
con arreglo a lu propuestas formuladas por los coroneles sub-
inspectores de los Tercios. ordenará.n ktos y primeros jefes
de las Comandancias exentas el alta y baja 'espcetiva en la re-
~!Ita de c('misario del mes de marzo, de los ~rdias ascendi-
dos a dicho empleo, q,ue se expresan en la Siguiente relación
R_eI4tI ". • ti,.
m D1Ndor a.-.¡,
Ar/zón.
ColUIIduetu DSCTIVIDAD Co••ud&alllu cr="_ c¡- _n bII,l. • 0..... ea 'lile __ Al• ul ..
_o ..........
.DJa 11.. 4Ao "ao_.
- -- -
INFANTERIA
Terue1 .................... Ram6n Hiraldo Domeque •••••••.•.•• marso. '918 Te.ruel •• a ••••••••••• FOflolO.
Jdem ••.••.••.•.•••• joaquln Garda B'ncbe&. •••••••.••.• ldem. "Ia ldem - •• e ••••••••••• ldem.
Toledo ••.•..•••••.•• Santiaj{o Gllti~rreJ ManiD •.••••.••••• idem 1918 Selovía ..•••••••••••• ldem.
Teruel .••.•••••••••. joaquln Porcar FelipJ •••••••••.•••• ídem. 1,.8 Teruel ••..•••••..••• ldem.
Guadala}ara •.••.••••• Aotolln Herrero Bermejo ••••••.•.••. idem. "18 ~uadalaJara.......... Idem.
Ciudad Real ......... EloJ S4e& Serrano •.•••••.••••••••••• idem. 1,.8 Madrid •••••••••••••• Idem.
Guaclalajara •••••••••. Juan Rarco del Olmo •••••••••.•••••• idem. 191' brllola..••••••.•..• ldem.Ternel ••.•.•••.•••. Ba.iIIo Soler Ac:erete •••••••••••.••• ídem. '9. 8 Gerona •••••••••.••• Idem.
Toledo ••• ........... Gabriel Garcla P4!rel ••••••••••••••••• idem • 1'18 !MAlana •••••••..•••• Ideal.
Ciudad R.eal ......... Antonio Portillo Mohlno ••••••••••••• idem •
'
918
1
Sev. a ......... : •••• Idem.
"urel••••••.••••••• Uno Monte}ano Guerrero •••••••••••• ídem. 1'18 MtJ••••• 1' ••••• 11 •• Idem.
Toledo •••••• l" ••••• FrandllC:o JuArel Caballero ••••••••••. ídem. 1918 Hue1vl.••.•••••••••• ldf'm.
Id~m•.••••••••••... Pelipe OCal Gómec •.•••••••••••••••. Ideal 1'" Eate ••.•••••••••••. (dem.
Cuenca •••••••••••••• EuloKio ¡.teban Martlael ••••••••••.• Idem. '918 f·ueacI •••.••• , •••.•• (Mm.
Guadalajara ••••••••• Alejandro de la Torre Orte,a ••••••••• ¡dem • 1,18 Sorla ••.••••••••••• . Idem.
CJl~aca.......... • .. Jtvelio L.tblanca Lópes •••••••••••••. ídeID • 1,.8 Cueuca ••...•.•••.••• fd~m.
Teruel •••••••••••. ItIIteblln Piquer Buj • '., .•••••••••••• idem. ."~ae,te ............... Idem.Sur •.••.••••••••••• Joaquln Hf'rnando Soler ••.•••• , •••••• idem. '91 ~oYi•••.•••••.•.•• Iclem.Balea~•..••••••••.•• Bernardo VadeJl Adro,,", ••••.•••••• Idem. 191 oeste ......... _..... Id..mGuadalajara •••••••••• Fermfn Melc:hor Gil •.•.••••.•••••••• Idea. 191 Guadalajara••••••••.• ldem.
Oudad Real ••••••••. ¡"ansto Romio LiIlo•••••.•...••• Ide:o • '9' !Sevilla ••.••.•.•••... Idem.
Geroaa ..•.••.••.•••• Juan C"U.J.' Fern'ndec •••.••••••••• Id~m • '91 ltete •• • •••••••.••• Idem.
-oudad Iteat ••••••... Frandsco ArlOnda Arellano .•••••••••• id..m. lO' ~.uelva••.•••.••••••• Idem'
Cuenca ........... Pedro Aroca Ar.,óa.. • ••.•••••.••• Idem . '91~ ~uett<:li ••••••••••••• Idem'
Ideal .••••• ......... Lucio Ramós Gabaldón •.••••••••.•• lc1em • '9 11 lEste ••••••••.•••.• ld~m.
IdeJa ... ',t • • "........... Victori...o "arttn~1 BaI,aft6Il•.•.••• idrm. 19,a Idem •••••.••••••..•• Idem.
Idm•.•• J • .•••.••••• Alrjllndro Hortelano 5I'riUa ••••••.•. ídem 19'·~m•• oO"'" ...... Idem.
Oudad Real •••••••. Hlpólito Montno Gotadlea••.•••••••. idem. '91. D •••••.•••••••••• Idem.
Clleaca. ·oO ......... lIfauricio Cortijo Herrero ••••••••••••. idem ; 19" 'oDte"cdra •.•••• , •• ~ (dem.
, CABALLE~IA
Toled................ j~ Fera!ndel Ort~ •••••••••••••'. í mano. 1911 $eril!a•..•••••.•••••• Fono$L
Cab.a 14.- tercio •••••• InoceDcio Oard1Jilo HernaDdo ••••••. 1 idem. '9,8 Idem••.•.•••..•••••• Idem.
Nayarra •••.••••••••• Fausto Montea Nebréda '.' •••••••••.•• lidem. 19.8 !cab.• 21.- tercio ••••. (ckm.
Caralla .••.•.•••••.•• Daniel Men~desCuer.o•••••••••••• 1 idem . 1915i Cab.- S.- tercio ..••••• Idem.
Cab.· 5.- tercio ••••••• 1.eoDcio Rodr(lIlues S4ia .••••••••••.•• e ideaa • 1911 lcab.- S,- terdo ...•••• Idem.
Co....·•••••.•••.•••. Dof'oteoGoe~ 8enDejo••••••••••• licfem. 1,11 Oriedo •••••••••••••. Idem.
011» th comdill..
Se,YilIa ••••••••••••. • TeleaCoro AIIepe lDe6pito •••••••••• IIDUIO.J 191~IHQeaca .............. Fonoee
Madrid IS ck febrero de 19I5•.-El DIrector General. ArWtI.
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DesTINOS
Los coroneles subinspectores de los Tercios y primero, jefes
de Comandancias exentas. se servirán ordenar el alta y baja
respectiva en la próxima revista de comisario del mes dc mar-
zo, de los sargentos que se trasladan de Comandancia expre-
sados en la siguiente relación. que ~omienza con Damián fer-
nAnda del VaDe y tamina con Dami4n Cllic:barro Vega, los
cuales pasado a Servir los dcstiaos que • cada uno le -enan
en la mÍlma.
Dios guarde a V. S. muchos mOl. Madrid 15 d. febrer()
de 1918,
.
eo_Ud.DeI.. KOIl.&&8 Com.Üuelu Co_pto
• que perteD_ • que aoD 48aUnact.. del dealUle
,
.-
INFANTERIA
<:iceres ..... ........ Damiú Fernánde~del Valle,., ...• ...~ ............. Ciudad Real •••••••••
SOna ..•••.•... ' ••.•• Pedro Quilee Herrera •.•••.••• ........... . ....... Terue! ••• ..........
CABALLERIA
IU.bea ••••• , ••••.• . DamUp Cbicbarro Veea •••••••••.•••••• ........... Madrid .••.••••.• ...
I
Madrid 15 de lebrero de 19I5.-EJ Director Ittneral, A.r¡sdn.
sar!JI a servir los destinos que a cada uno se asignan en la
misma.
Diol guarde a V. S. muchos años. Madrid 15 de febrerc>
de 1918.
Los corondl's subinspectores de 101Tercios y primeros jefes
de Comandancias exentas, se servirán ordenar el alta y baja
respectiva en 1.1 próxima revista de comisario del mes de mar-
zo, de los cabos qUt: se trasladan de Comandancia upresados
en la siguiente relación, que comienza con Emiliano Soto
~ontero y termina con joaquln Alonso L6pa, los cuales pa-
'R,ll4cM. fU'" el,.
El Direetor Oeneral.
Arizdn
-- ...-.._----------
!NFANTERlA
Oo.anClanolal
• 'De IOD 4eattn1401
Coawptcl
del d8aUao
Oeste •••••.•••.••.•. Emllian.. Soto Montt-ro • • . • • . . . . . . . . • . . . . . • . . .• • .••••• Mldrld •••••••..•.••• VOIUDtario.
Elte.••.. , .....••••. br~K..rio Arhilu EJclrte. ., . • . • . . • •• .......••••• Idem • • • • • • • • • • . • • • •• Ideal.
Zarlgollll. . . . . • . . • . Analtillo de los Reyes López .................•••..•.•• Toledo ••.• ,........ Idem.
Se¡"yla. . . . • . ..., EIJIlf'nlo Bom~1 Rivera .••••.•••••.........• , .•••.•••• Ciudad Relll •••.•• '. Ideal.
Vllencia.... " "ntolln Gonlile. RodrIgue•.••.••..•.•......•••. " Idem ••.•...•.••..•• Idem.
Teru..1. .. Jo,,~ \·,,1<1'0 Q.'\mel .. , ••• ValeDtía ldl'm.
SevillK. ,. V~lent(r. MlIclra.o IncÓl/nito•..........•...........•..•• Córdoba .•••.••.•.••• Idem.
Elte '.. . .. lOMé "itria S<JI. l' BoIUdll... .. ... . .. ...... ... .. ......... Valencia .... ,. .. .... Idem.
Almerlil , .. ' .. 'Pedro "vell"ned. (;Ircll ' .•••• , .. ' •..•..•• , ••••.• ,.. G,lnadl •••.•••..•.•• Idem.
Nitlga ••••. \todcltto ACOlite elllllVete • • • • . • . . •. ,......... ..,... Almerta •••• • .•••.•• Id,.m.
Oeste •••••... ,..... V, nlu'" C"ltéll Colfldo •••.•••••••.•••••••••.•.••••.•• BldIJo•.••••.••.•••.• Idem.
Este ••..• ' . •• • .••.. Gr. g,.rio Hlllnco Soto... • ••••••••••••..••..••••.•.••• Santander ••.•...••• Idem.
Norte ••.••..•.•• ' .• Jo,,~ I anóvae Paredes •••• , .•.••••.••••.•.•• ' .••• Murda .•••••••.••.•• ldem.
GUlrdi'l jóvenes .••.. Franci..co ..óme. Carrióo ••• .•.• ••.•..•.• • •••.••••• Norte., ••••••..•.••. ldem.
Sevilla .••••.•• , .••. Rlmón Pclla MlrUn,.•••••••••.••••..••••.••••••.••••. CiCSlz .•..••••••••. Idem.
Soria, . . • •• • •••.••. Romualdo Martlo Mart:n •••••••.• . ••••••••••••.••.••• SalamlDa ••••. , •...• Idem.
Guadal.jara. , .•. , •••. Fortunlto Valdenebro Pére~ ••...•..•.••••.•.••.•• ' ••• SOria........ . •••• Ide...
M4llga ••'•.••.••••• ' José Martln Montero........ • ...•......••.•••..•..• Zamora .••.....•.•.•• Idem.
Soril •••.••••••.•. , ., Clemente Herllinde~Remlrel •.... , ..... .• ...•.•...• Logro~o.. • .•.••. Idem.
Este ••••..••••••••. El.tgenio M..rtlnea Mu~o••.•••.••..••...•.••••••••.•••• !dem•••.••••••••••. Idf'1Do
Mldrid •..••..••••••. José Montf'ru G3rda ••.•••.••.••... • . • •. • .,. . •••• Ouardla JóYellel •••• Ideal.
Cuena ••••••.••••••. Pedro Ah'arel Ponocarrero •.•••.•••..•••....••••••••• ' Lueo....... ..,. • •. Ideal.
CABO DE CORNETAS
HIIeM:a .••.•.•.•.••• , ~atlas Uroa Garc:6J••••••••••••.•••• ' •••••••••• , ••.•.•• Zaracoaa•.• •••••••••• 'Voluntario.
CABALLERrA
Cidla•.••••••••••••• , AntoDio Torroba Ameya ,., ••••• C6rdoba Voluot.ar*
SeYilla • • • • • • Manue! Real Oluna.. • .. • • •••• •••• • ••••• eiclh /Ideas.
Cab•• 5.e tercio •••••. Joaquln Alonao Lópes •••••••.•.•••..•••••••.•.•••.•• ;. Serila ••.•••.•....•. ¡dem.
IIÑIW 15 de febrero !le I,".-m DIrector~.hw..
© Ministerio de Defensa
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DOCUMENTACiÓN
Circll1Jlr. Los primeros jefea de lu unidades montadas
del arma de Caballerla. remitirán con urgencia a esta Di-
rección, duplicada propuesta de desecho del ganado, que por
padecer enfennedades incurables, resulten inútiles para el
servicio, ftrurando aparte los caballos de las,yeguas, y rela-
cionados aqu~lIos y éstas por orden de mayor a menor
inutilidad.
Madrid 16 de febrero de 1918.
El Dlree\or General.
Borbón
-JEFES DE PARADA
Excmo. Sr.: Para cubrir una vacante de jefe de parada de
~nda clase que ha resultado en el 4.° Depósito, por falle-
¿miento de Jesús Acebedo Martínez, en uso de las facultades
© Ministerio de Defensa
· u. u..... :J9
que me confiere la real orden de 26 de julio de 1911 (C L nú-
mero 152) y lo dispuesto en la -de 7 de enero de 1914
(D, O. n{¡m. 6), he ascendido al 50ldado del 2.0 DepÓlito,
núm. 1 en la escala de aspirantes, Francisco Rros Jim~nez,
destinándole al mencionado 4.· Depósito; wrificándose el alta
y baja en la próxima revista de marzo.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 14 de febrero
de 1918.
IU Dlrert." q"nval.
BortJón
Demos. Sres. Capitanes generales de la segunda y ~ptíma
regiones y Señores Coroneles del segundo y cuarto depó-
silOS de Sementales.
Excmo. Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
MADRID.-TALLDU DUo Dl:pOIlrO DI: LA CoallA
